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Relationem inter differentias et differentialia fun&ionurn in-veftigare, refpectu ulus, quem expresfiones generales
pro differentiis inventas habent, momenti magni esfe videtur.
Quae relatio, ipfa ratione, qua ope differentialium, formula
differentias funSionum definiens obtinetur, accuratius con*
fiderata , facilius perfpici poteft. Formula ea viis quidem dua-
bus refultat, iicet aitera principiis generalibus cum careat,
methodus demonftrandi appellari non posfit; unde formulam,
quas ea reportatur via, generalem confiderare non liceret, nifi
altera, eandem generaiiori motlo demonftraret. Qua-
rum illam , quae theoremate binomiali Newtoniano niti»
tur, prius ope differentiarum oftendentes reguias bino-
miales esfe univerfales, primum afferamus. Regulae vero
binomiales modo fequenti explicari posfunt. Sit x quantitas
variabilis, fupponamusque differentiam terminorum x, x-\-f\x,
x -f- 2f\x, x -j- 3t\x, x -f- 4i\x, x -f- jA*, x -f- 6/\x,
qui in ferie arithmetica fequuntur, per f\x inlignitam, quan-
titatem esfe finitam: funftiones vero, quas quantitatibus x,
x -f- f\x, x -f- 2f\x, x -f- 3/\x, x -f- 4Ax, x -f- s&x,
x -f- 6f\x, ad potentiam n elevatis refpondent, brevitatis er-
go per y, yl, yll, ylll, yiv, yv, yVI infigniamus. Indicent
ulterius f\y, Ay1, ky 11, Ay111, Ayiv, &yv differentias, quae
inter radices x, x -f- A*, x -f- 2f\x &c, elevatas ad po-
A ten-
2tentiamn, b, e, inter.\n, (x+A^)" ,(x-f- ?A-v)s, (-v+.jA*)",l> -f- C* -f- jA*T, (.A' -j- (r&xy reperiamur: vei,
quod eodem redit, Au, A'/ 1, A^/7/ &C lignificent quancitates
arite functionibus y, yl, yll &e. addendas, qUam fundioii-s z/-F,
t///, ylllSzc. refultant. Kodem ir.odo dtiignent A%y, &%yT, AzyTl,
A%y11J, Azjiv, A%yv quantitales, quas piius dilleremiis f\y,
Ajl, Aij 11, Aj111, A'fv, A'iv, addere debemus, qqaru ex
da s A2// et &y , A//7; ex AV et Au 1, A'jn; ex A*///7 et
Ay 11, Alll &c, obtinere posfumus. Hic differentias determi-
nandi modus permitti etfi posfit ofiendenti valorem alicujus
functionum yl , v^, J//7/» i/7^', #^j °pe differentia-
rum determinatum, Eequalem esfe valori, qui ope theorema-
tis binomialis Newtoniani definitus, eidem refpondet; diffe-
rentite tamen easdem, (i Ay1, datis f\y et /\zy, vel &*y, da-
tis Ay 1 et Ay determinantur, cum fiant, vocabulumque diffe-
rentia in calculo differentiarum in primis de quantitatibus per
fubtraclionem ortis ufurpetur:, dilierentias A!j, Ay1, Aj11,
Aj 111, A'JIV, Ayv, qaanthates ortas per iubtractionero umuscu-
jusquet rmini antecedentis e fubfequent: in ferie/y, yl, y*1, 7",
*//?r, ?/*% 2/ 7^, indicare, dicere licet. Pari ratione A%'J, A%yT,
A*^11, A%y!ll, A%')lV infigniunt quantitates orias per fubtractio-
nem uniuscuju^que termini antecedentis e fubfequenti rn ferieA?/,
Ay^Ay^Aylll, Aylv,Ajv. Hocde A3y, A3//7, A3yu, A3yni;
A*y, A*yr, A*ylT; A*//, AlyT; A°y quoque valet. Qpe ha-
rnin difiereiriarum, unaqureque iunctionum yl, yll, y'll ,
tjiv, yv, yvi determinari potett. Exempli gratia yvi -yv
+ A 6y + 5A*// + ioA*'J + ioAsy -f- sA*y +Ay repor-
tatur. Eft nempe yVI -yT + /\yv; Ayv =AV 4" Ay"r
= aV7/ + 2A'/ra + A</w = A*yn + JAV + jAV4-Ay'H =AV + 4A4^ + + 4AV + Ay1- A°y+ JA'.</ + 'oA4i/ + >oA3y -\- SA%J + Aj/. Quo poltremo valo-re pro A'jv fubllituto, loco yvi valor allatus refuitat. Valo-
rrbusque, quos differentiae Aey, A*J, A*y,A%y , A%y ,Ay pofito
iyex.gr =cfobtinent, fecunduin formulam diiierentiarum genera-
lem
3\emAmy=Poxn-mAxm-\-ClB^n'm-IAxm *I-\-Ryx'>-m-tAxm*tBiCt
determinatis ; Ay = 6x*/\x + isx*Axz + 2ox*A*3 + 'p*A**+ 6x/\.x* + Axs ; jA'j/ = /joa;4A*s + cjoo^Ax*+ zojox^A*4 + yooxAx* + 310Ax"; ioA3y = i2oox3&xs+ s4°ox*Ax* + j?oooaA^'s+.f4ooA^s; /oA4'/ = JtfooA-2A^*+ i4iooxAxs + /ftfooA**} j"AV = j6ooxAxs +A*?/ = 720AX5 obtinemus, Regulte vero binomiales nulla
fub conditione univerfales esfe posfunt. nifi valor qui fe-
cundum easdem pro yVT =(x -\-6Axf = {{x -\- sAx)-\- /\xf
reportatur , sequalis foret valori ope differ<-ntiarum invento.
Secundum theorema binomiale reperiuntur: t.r+.fA*) + A*")5
=(x + sAxf + 6(x + ,fAx)s Ax -\- is (x -\- sAxfAx% + 20 (x + 3Ax)' Ax* + is (x + sAx % Ax4 + 6{x + jAx) Ax5 + Axs; 6(x + jA-*")5 A* = cw sA^+ 6.5-Sx4Ax% + tf. w,;VAa-3 + 6.io.s'.x%Ax*-\-6.
" S.S*.xAx
s + <f. j*A*'; v (x + JA*)4 A^1 = iSx4/\x*+ y. 4" S " xaAx* + is . 6 . j*.rsA*4 + V. * 4 " J^A^'+'J " S*Axs; 20 (x + sAxf Axs - 20xsAxs + 20.3, sx%Ax* + 20 . 3 . f^Ax' + 20./A**; y(x + jA^fA^*= isx%Ax* + /j. 2 . .fxA-r5 + i.f . S%Axs; 6 (x + sAx)&x'-■ 6xAx* + cf.jA*"*. Posfumus vero loco yv in aequ.itionet/^= z/^ + A 5*/ + jAsz/ + io&4y + /oA**/ + SA%y+ A«/ j
(X + sAxf ponere, Supra ecenim yv =(x + jA*)n po-fuimus, unde polito «=6, yv = (x+jA^-)5 oritur. Reliqui
vero valores functioni yVI refpondentes ope differentiarum et
theorematis binomialis Ntwtoniani enumerati tequales esse de-
bent. Hunc, ope differentiarum, functionum yT, yIT, yTII,yTV,
yv, yVI quandam determinandi, modum, propter ipfas diiferen-
tias, quae Sine calculo differentiaii difficilius determinantur, minus
aptum esfe, ex antecedentibus patet. Expofita vero, ope Calculi
differentialis, formula generali, fecundum quam, differentia fi-
nita functionis y differentice finitce ipfius x vel A^" refpondens in-
veniri poteft, unaquxque fundionum yT, yTI, yM, yTV ,yv tyPl
&C, facillime determinatur. Hujus formulas obtinendte gratia,
A 2 po-
4ponamus y = x»', yl =(x + A^1)". E posteriori asquatione,ope theorematis binominalis Neivtoniani, obtin&tur yT =x"
+ n „. In /n - 1. .«,n(n-i) (n - z)
_ .— xn-*Ax -i (—) x~-*Ax -4 - — ' x~-~f\xI ' 1 *" z■> l Z - 2 . J
+ '(-,H-''-?) x*-<Ax* + B(*-l)("-')("i)f°-<)x*- 'Ax*' 1 . z . 3 , 4 . > i . z . 3 , 4 , j .
&c. Unde (x + Ax)n — xn =y1 — y = Ay = _" x*-*A#
*Ax- + n{n'j) f—} x*-*Ax-' i . z . 3 .+ 7
JLISIL.-. ' ' ■;■ 1-'!!^l^-^
li24'r 2 .y 4 f
&c.Differennalia verofunftionis y- x", pofitoixconftanti, fiunt:
JL = w^n-rj —4= » («-/) *"'- 2; —4 =»'(« - 0 (»- 2)
2)C^-i)^n-4-^-| = n(w -/)(K-j2)(n-j)(?2-4)xn-^.
Quibus quantitatibus in formula Ay= -x~-rAx +—J-lJ- x»- ~Ax~, n («-,)(« __l x„.3Ax. , "^-'H^X.-rt 41 1 . z . 3 ' 1 . z . 3 . 4 v "
+n(n-u)(n-z)(« - 3) 'n - 4) s „     ..._i L_i i il —xn -~Ax &c adhibitis: AyI . z , 3 . 4 . f J
dyAx d~ijAx~ d3yAx3 d4yAx* dsyAxs
"t, ax 1.2.dx% 1.2.^dx3 1,2.3,4dx* 1,2 .sdx '
reportatur, Hanc formulam longe utilisfiman, cujus ufus,
feries fummatrices, maximos atque minimos valores quantita-
tum variabilium determinandos, radicesque aequationum
fuperiorum graduum per approximationem inveniendas,
aliasque res in calculo differentiali occurrentes fi re-
fpexeris, haud minimus erit; generaliori modo> demonftra-
tam in libris calculum differentialem tra&antibus reperi. Me-
tho-
— ■ 5 —
thodus, qua ab Eulero a) fine ope theorematis binomialis
Newtoniarji, formula fupra allata deinonfiratur, generalior de-
monltratione a nobis allata efi. Ipfum tamen nervum metho-
di, qua Eulerus formulam, qiue differentiam finitam functio-
nis exprimit, demonftrat, cum non fatis perfpiciamus ; de-
monftrationem, quam Eulerus forfan cogitavit, proferre au-
debimus, Hunc in finem, x3 + mx, functionem ipfius xponamus, Hanc funclionem cum confideramus,. ',+ .via,
qua demonftrari posfent ea, quas Eulerus <!"'*-- '■"'~>:'\ro-
luit, fequens uobis vifa eft. Cot? - - erfum. . . . -quantitatem variabilem X, differentiak-que i-, . --,-necesla-
rio ex illa relatione, quas inter xet functiom..' xs + rnxintercedit, notioneque cum vocabulo diiferentialis conjungen-
da, fequitur, ut differentiale functionis X3 + mx, (3X~ + m)dx fiat, Quod hoc differentiale infimul relationem inter dif-
ferentiale ipfius x et differentiale funftionis x3 + mx indi-cet, facile videtur. Indicatque (3X% +mj dx ditferentiale,
quod, fi quantitati x tribuerentur valores, quorum diiferen-
tiale dx esfec, inter valores funftionis x3 + mx exifieret.Determinantes itaque valorem funcfionis x3 + nix e quodamvalore = xt valorem funftionis x3 + mx + {jx% + m) dxex eodem valore + dx vel ex (x + dx) = x' determmaredebemus. Ponamus iterum diiferentiale, quod intercedit inter
(x + dx) = xl, et valorem proximo majorem, quem per xninfignimus, esfe dx vel x" — x1 = dx, confideremusque fun-
ftionem x3 + mx + (3X~ + m, dx refpectu differentialis,quod cogitamus esfe inter x' et x" differentiale funciionis
X
3 + mx + (~x%-\-mt dx, pofito dx conftanti, (jxm +m\dx + 6dx~ fieri, vidcre licet. In calculo etenim diifcrentialiquasftio omnino non efi, quem valorem quantitas X indicetj
quaeritur modo differentiale fun&ionis cujuscunque ipfius x,
3 po-
a) V. Calcul, differ. p. 332 fqqv
6pofito differentiam, per dx infignitam, duorum valorum,
qui quantitati variabili x tribuerentur, esfe infinite parvam,
Igitur dx indicat differentiam infinite parvam, quam cogitamus
interesfe inter primam dignitatem quantitatum duarum qua«
rumcunque, qure loco X poni posfent, Taiem vero differen-
tiam infinite parvam, quas inter primam dignitatem duarum
quantitatum quarumcunque, quas per x et x + dx infignirevolumus, cogitare, nullius foret frugis, nili ex hac notione
differentife infinite parvre vel differentialis inter x et x +dx
intercedentis, differentiale inter xn et (x + dx)n; inter
Xn et (x + dx)n &c. intercedens multo brevius, quam finehac notione differentise iniinite parvre fieri posfet, exprimere
posfemus. Itaque nulla contrarietas in ea re efi, quod diffe-
rentiale fun&ionis x3 + mx + (3X% + m) dx, (3X~ + rn)dx + 6xdx~, pofito dx conftanti, fieri ftatuamus. Unde exfun&ione x3 + mx + (jx% + m) dx, pofito loco x1 x",funftionem x~ +mx+ 2 , (3v% +m) dx + 6xdx%, re-
portamus. Ponamus iterum differentiale inter x" et valorem,
proximo majorem, quem per x1" infignimus, esfe dx vel
XlU— x"-dx. Additisque funftione x3-\-mx-\- 2, (sx% + m)dx+cfxix*etdifferentiali ipfiusfunclionis; x3~\-mx~\-3(jx%-\-m)dx+ 3 . 6xdx~ + 6dx' obtinentur. Quod hcec fundtio, politox1" loco x" reportetur, e fupra expofitis patet.
Si denuo ponamus differentiale inter x1" et valorem
proximo majorem, quem iterum per xIV infignimus, esfe dx
vel xiv — xIH = dx, valorem fundtionis, qui refpondetvalori xlV', loco xTTT pofito ,x3+mx + 4 . (3x~~\-m) dx
+6 , 6xdx% +4 , 6dx3 obtinemus. Pari ratione pofito
Xv — XTV = dx, valor fundionis refpondens valori per
Xv infignito, foret x3 -\-mx + j* (3X~-\-m) dx +/0. 6xdx*+ io , 6dx~, Coa-
7Confiderantes has functiones, valoribus per x, xT, xTI ,
XIII &c, infignitis, refpondentes; differentialia funclionum
duobus proximis valoribus, quorum differentiale idem eft res-
pondentium, cequalia non esle videmus. Hacque re demonfira-
tio ex parte nititur. Causfam verq cur in exemplo fnpra alla-
to differentiale intercedens inter funSiones valoribus xv et
XIV refpondentes, majus fit differentia infinite parva inter fun-
ftiones valoribus xTV et xTH refpondentes intercedente, h;ec-
que differentia iterum niajor differentia, quce intercedit inter
fun&iones, valoribus xIH et xll refpondentes; funftionem o-
riginalem x~ + mx confiderando, facile perfpicimus. Suntenim exponentes ambarum quantitatum x3 et x numeri pofi-
tivi et toti. Facile namque videre licet differentiam duarum
quantitatum ex. gr. xv et xiv elatarum ad altiores potentias
pofitivas majorem esfe differentia, qure intercedit inter diras
quantitates minores, ex. gr. xiv et xlll elatas ad easdem po-
tentias pofitivas, etfi diffrremia intercedens inter xv atque
xiv, interque xTV et XIIT, eadem esfe posfit. Coefficientes
vero terminorum occurrentium in functionibus, quae valoribus
Xll, xlll, xiv, x~~ respondent, contemplantes, feriem ean-
dem,quam coefficientes terminorum binomii elevati ad dignita.
tes 2, 3, 4, 5 obfervant, reperimus. Eodemque, quo in prse-
cedentibus, progredientes modo, ponentesque differentiale in-
ter xVI et xv; inter xVII et xVT; inter xVIII et x VIZ &c,
= dx: valorem funifionis refpondentis ex. gr. valori xv-'t t
conliderando feriern coelficientium terminorum in functionibus
fupra allatis: x3 + »7» + f (3** +m)dx -] — 6xdx%
—'
7' C" 6dx~ , fore videmus, Si vero in funclione origr-
i.z . 3
nali x3 + mx, loco quantitatis x", ex. gr. x* fuisfet, in fun-ftione, quae tunc valori xVllt refponderet, dx* infimui occur-
reret, coefficiensque termini, in quocfor* occurreret, -~ ——-J—
fo-
8foret. Nam facile videre posfumus, quorl, pofito x* loco x' m
exemplo pluries allato, loco quantitatum (3X% +m) dx, (xdxzt
6dx3 quantitates (4X3 + m) dx, i~x~dx~, 2/ :x'lx3 Icribendce to-
rent; modo confick-remus, quod, per ( jx%-\-m) c!x , differentiale
fun&ionis originalis * per 6x:'x%, differentiale fundionis per pri»
mam differentiationem ortce; per 6dx3., differentiale fun&ionis per
fecundam diiferentiationem ortce , generaliter indicentur. In quo
reipeftu, pofito x* loco x3 in funftione x3 + n:x; 24clxa' ge-neraliter indicaret differentiale funftionis per tertiam differen-
tiationem ortae, Unde, infignita tota fun&ione per y; has
quantitates e continua differentiatione fun&ionis oiiginalis
dependentes per dy , dy% , dy", dy* &c, apte indicare posfumus.
Ex fupra allatis inlimul perfpicimus, quod, pofito omnes ex-
ponentes quantitatis x in funttione originali esfe numeros
pofitivos et totos, et dx confians, exponentemque maximum
= n; differentiale infigniendum per dn±~y omnino evanefcat.
Posfumus itaque, totam funftionem originalem per y indican-
tes, funftionem valori xVIII refponde-ntem; per y ~\- \ dy
i 8. 7 ja i S■7 . 6 ,a I S"7" <? . T ,4 p " r.4- -—- d u ~\ d u + d u &c. mhgnire.1 t. x J '1.2.3 ~"-" 3 " 4E ferie vero valorum per x, xl , xll , xlll. , . xVIII infig-
nitorum, quorum differentia =dx eli; cliiferentiale intercedens
inter xet xll = 2dx; inter xet xlll — 3c!x; inter xet xVllt- &d&, esfe videmus. Unde funttio allata valori x + gdxref])ondet. In ferie valorum, qui loco x poni posfunt conti-
nue progredientes femperque differentiale inter duos proximos
valores = dx ponentes, ad valorem inter quem et valorem
relative per x infignitum, differemia, quam generaliter per
(\jx infignire posfumus interesfet, perveniremus. Qui ergo valor
per x + A# indicandus eft. Numerum vero tenninorum talis fe-riei arithmeticce, inqua diiferentia terminorum — dx eft, modo dif-
ferentiam inter terminos per x et x~\- &X infignitos finitam pona-
muSjinfinite magnum conliderare debemus, Indicatoque numero
terminorum, quem fupponimus infinite magnum per n; terminus
m-
9infignitus per x + A* foret = x + ndx Confiderantesquefunctionem valori x + Sdx refpondentem; funciionem, quce
valoti x + ndx loco X pofito refponderet; y" + _i cly
+n (n -l) 2 r n(n-i)(n - 2) , 3 , »'(«-l)(j> t) (n -?)  _ y + — „ y -\ d u1.2J'1.z.3J ' I . 2 . 3 . 4 3
&c. iuturam, videmus. Tonentes vero ndx = Ax, quantita-
tem n, ut jam fupra diximus, infinite magnain confiderare
posfuinus. In quo refpectu loco quantitatum n — i, n — 2,
n — 3 &c. quantitatem n ponere licet. Ex cequatione ndx
A* _ Ax~ 3 A*'3 4 __**=A^ reportantur n= —; n - —-; n = -; n = ——ax cix dx dx
&c. Quatenus itaque x + Ax pro x + ndx ponitur; loco
r n.- " I n , i n(n- i) 2 , n(n- i) (n -2) ,fun&ionis y-] dy -j --+ „zi/ -j ! — ■d y. n(n-t)(n-2)(n-l) J >. _ . . __'***¥ ArM*l/_!_.__ ! 4„ &c formula u+ ■ + _' ' " « " S " -? ? "' I, ** ' 1.2.dX%f\x~d'y '&x*d*y &xdy«-] |-j — &c,, obtinetur, Unde Ay = -I.2.jdx i,2,j.4'Jx i.dx
A^A §?___ v __£_____{*____ &c.
i.2,ax% i,a.jdx~ i,2i,3,4.dx*
Hujus formulce illuftrandce gratia, _/ = #' + mx* + r#,ponamus. Differentia hujus fundionis fecundum formulam, Ajf
_____!_ 4-
_______
_l_ ____-_-_- + J_-__-__- + _-__-___-_&..
i . _:v ..-.<-.** i.-.i-x3 ' i.2.j,4dx* * 1.2,3.4.5ax*
determinata, foret; — (6x% + 4*»x~ +r) -j {6 . s .x*
B + «*■
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A-^3 A*"4 . *+ i2tnx%) 4 (6, s , 4X~ +_ . i2mx) 4 (6.5-4.3x~■1.2.3 I-2.J.4
+_. 12171) 4 . 6,5 ,4.3 ,2.x + A^'5. In hoc enin-.2.3-4.5
cafu " = 6x* 4- 4mx* +r\ —£ ~ 6 . _r^- 4 4- __./77_r% —rf^: * <-":*: dx
6. s . 4X 3 + 2 . i2rvx; ~ = 6 . 5.4. 3x~+2 , i2in ;
= 6.5.4.3 " 2*; 7-7 =0 ,s ,4.3 . 2 .1; —- -o, funt. Ob-' dx dx
r , n 1 h d~y d°'y d*y d~y d*y nfervaudum enun elt, quod —, —-, —-, —-, —- —- __c.,' A dx ' dx% dxJ -_4 __-5' __* 'e funftione, cujus differentiam qurerimus, determinare debea*
mus. Haec diffc-rentia, potito x-\-Ax locox, fecundum theo-
rema binomiale Newtonianum deiinita, esfet; 6x'Ax-\- isx*Ax%+ 20X3Ax3 + isx%Ax* + 6xAx' + Ax6 + 4tnx~C\x+ 6mx~'Ax~ + 4mxAx3 + mA*4 + A*r. Quod haec dif-ferentia fecundum formulam allatam et theorema binomiale
Newtonianum determinata, cequalis fit, facile apparet. Unde
Axd'4 , Ax%d%y Ax3ci3y
expresfio A_/ = + r + ,1 . ax 1, 2j.x 1,2. jax
Ax d*y Ax d y
4 —- + &c.hocmodoprobanpoteft,i,2,3,4dx 1.2.J.4, sax
Ope hujus formula. fundiones, quas fupra b) per yl,
yIT} yiHy yIV, yv} yvi iniignivimus, modo fequenti deter-
minantur;
Axdy Ax%a%y Ax3d3y Ax*d*ifyl —y +■ —+■ ■ —f- ' +■ ■
l, dx 1 . 2UX% ' i.2.jax3 i,2.j.4dx-
b~) Vide paginam primam.
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Ax*d*y
'
TT . 2Axdy , 4Ax~d~u+ rZjjjt? &c' "n =y + 77Tx + 77Z? -
, 8Ax3d~y i6Ax*d*y 32Ax*d*x
-\ —i i —- H —_ &c. yW = y1.2.3C1X i.2.j.4dx 1. 2.3. 4.5dx
3Axdy gAx%d-y 2~Ax3d 3y SiAx*d*y_J __, _L. . - _j_ , _j_ _
1 . dx 1 . 2dx 1,2, jdx 1 , 2 , j . 4dx
243Ax-ci'y 4Axdy i6Ax%d~y
H —r &c. yiv -y -\ —-1,2,3.4, sclx 1 , ax 1 , 2dx
, 64Ax~cl3y 2s6Ax*d*if sAxdy_J _ _J_ __c> yV _\ y _L.
Z . 2 . _._?. 1 , - . _?. 4UX 1 , 2dx
, 2sAx%dzu i2sAx~d~y 62~Ax*d*u_J , L_ _ _J_ , :— __c, yVI - y
1 . 2ax 1.2. jax3 1.2,3, 4ax*
6Axdy 36Ax^~d3u 2i6Ax3cl3y i2p6Ax*d*u
i + -_ + _ + -T &c.1 , dx 1 , 2dx 1,2.3dx 1, 2.3,
Quod expresfiones allatoe e fundione, y __ x", pofito „
+ Ax, x + ___,#, « + jAx, x + 4A*, x + j__.v,
X + 6Ax loco X } oriantur, patet.
Corrigenda.
Pag, 2 lin. 9 A'" leg. A_/'"— 3—ll (X -\-sAx) + A*)s leg. ((* -\-5Ax) + A*)5, 5— 26 (jx% +m, dx leg, (j\r* +m) dx— —- — 23 (_?„** + »Ji _/at leg. [jx% + ra) _&"
—" 6 — 17 (_?u* + »z) _/__" leg. (jj.* + ».) fifjf
'— 8 — 1, Nam facile leg. Facile fimuf—-- 12 dy%, dy~, dy* leg. d~y, d3y t d*y.
